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Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk mencobamengaplika ­
kan suatu cara atau metode analisa ekonomi didalam menentu­
kan Leading Sector; yaitu memilih sektor-sektor mana yang 
perlu dikernbangkan, agar dengan pengembangan sektor tersebut 
dapat mendorong perkembangan sektor lain. Sehingga dengan
mengembangkan Sektor Kunci tersebut, laju perobangunan ekono­
mi dapat meningkat. 
Dari hasil aplikasi. pernilihan sektor kunci didapat bahwa 
sektor-sektor Listrik, Gas dan Hinyak Burni rnenduduki pering­
kat paling atas sebagai Leading Sector, disusul kemudian 0­
leh Sektor ftestoran dan Hotel serta Sektor Industri Makanan 
dan Minuman serta Ternbakau. Ketiga sektor tersebut menunjuk­
kankoefisien variasi ~ang terendah dan tingkat keterkaitan 
yang tinggi. Hal ini menunjukkan dengan mengembangkan ke ­
tiga sektor tersebut akan sekaligus menc'lorong perkernbangan 
sektor-sektor lainrya. 
Juga hasil penelitian ini menunjukkan b8hwa pengambilan ke­
putusan delam kebijakan investasi dengan cara mengidentifi­
kasi sektor kunci ( dengan memilih sektor Jiang memiliki in­
dexketerkaitan antar sektor industri yang bernilai tinggi 
dengan coeffisien variB.si yang terendah ) rnerupakan suatu 
metode yang tepat. 
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